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Bertalan László szellemi hagyatékának ápolását tûzte ki célul a nevével fémjelzett
Társadalomtudományi Könyvtár sorozat, amelynek eddig négy kötete látott napvilá-
got a Helikon Kiadó gondozásában.1 A már megjelent kötetek témái – tudományfilo-
zófia, vallásszociológia, módszertan, játékelmélet – tükrözik azt a szerteágazó
tudományos érdeklõdést és páratlan szakmai mûveltséget, amely Bertalan Lászlót jel-
lemezte. Mint tudjuk, Bertalan László oktatói és kutatói tevékenysége mellett a hetve-
nes évek elejétõl részt vett a Szociológia szerkesztésében, amelyben útjára indította a
Tájékozódás rovatot. A sorozat elsõ és negyedik darabja olyan elméleti és módszertani
írásokat közöl, amelyeket a Tájékozódás rovatban ismerhettünk meg Magyarorszá-
gon. Ezeket a – Csontos László által fordított – szövegeket Bertalan László válogatta
és lektorálta.
A sorozat elsõ kötete A társadalomtudományi fogalmak logikája címen klasszikus
tudományfilozófiai írásokat közöl. Az eredetileg 1978 és 1987 között a Szociológia
hasábjain közreadott szövegek segítségével a társadalomtudományi fogalomalkotás
logikai és metodológiai hátterébe nyerhetünk bepillantást. A társadalomtudományok-
ban méltatlanul mellõzött témák ezek. A tanulmányok szerzõi közül elsõsorban C. G.
Hempel és E. Nagel emelhetõek ki olyan jeles 20. századi tudományfilozófusok és me-
todológusok mellett, mint K. Grelling, J. von Kempski, P. Oppenheim, N. Rescher, M.
Weber. Az elsõ fejezet a tudományos fogalomalkotás általános kérdéseit vizsgálja, a
második rész központi témája az ideáltípus, a harmadik az alakzatfogalmak és hatás-
rendszerek kérdéseit járja körbe. A negyedik fejezet a rész-egész viszony, valamint az
„összeg – egész – szerves egység” problémakör köré szervezõdik. A könyv utolsó ré-
szét kitevõ két tanulmány a funkcionalizmus társadalomtudományokban betöltött sze-
repérõl és a funkcionalista rétegzõdéselmélet kritikájáról szól. A kötet szövegeinek
feldolgozása a tudományos fogalomalkotás szakszerûségének alapos megértéséhez
vezet, azaz a kutatói gyakorlatban közvetlenül is hasznosítható ismeretanyagot tarthat
kezében az olvasó.
Bertalan László intellektusára és kutatói szemléletére kiemelt hatást gyakorolt
Max Weber szellemi és morális öröksége. Ez segített kiválasztani a BLTK sorozat má-
sodik kötetének témáját. Csak megerõsítette a választást, hogy Bertalan László nevé-
hez fûzõdik az itt közölt vallásszociológiai írások szakmai és nyelvi ellenõrzése. A
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és Társadalompolitika Intézete támogatja. A BLTK szerkesztõbizottságának elnöke László Géza, tagjai
Helmich Dezsõ, Szántó Zoltán és Varga István.
weberi vallásszociológiát a Gazdaság és társadalom 1/2 kötetébõl ismerhetjük, a téma
lehatároltsága és különálló volta miatt ugyanokkor joggal jelenhet meg önálló könyv-
ként. A vallási közösséggel foglalkozó írások segítenek megfejteni a múltban és a má-
ban élõ emberek cselekvéseinek indítékait, a társadalmak mûködésének logikáját. A
különbözõ hitrendszerek részletes szociológiai elemzése közben Max Weber – a tõle
megszokott módon – az értékmentesség jegyében nem a felfogások kívánatos vagy
nem kívánatos volta mellett érvel, hanem arra mutat rá, hogy ezek hogyan játszottak
közre hajtóerõként az emberi cselekvésben, és milyen egyéni és társadalmi következ-
ményekkel jártak. Az egyes fejezetekben olyan vallási szereplõk szabatos leírását ta-
láljuk, mint a varázsló-pap, a „próféta”, a gyülekezet, az istenrõl alkotott fogalom.
Nagy pontossággal járja körül Weber többek között a vallások keletkezése, a teodícea,
a megváltás és újjászületés kérdéskörét. Az általános vallásszociológiát tartalmazó
kötet létjogosultsága mellett több érv is szól. Az egyik az, hogy a vallások hatása a sze-
kularizáció ellenére is lépten-nyomon tetten érhetõ napjainkban. Másrészt a tanulmá-
nyok termékenyen gazdagíthatják mind a kialakult – vallásos vagy nem vallásos –
világnézettel rendelkezõk, mind a keresõk, egy-egy értékrendszer mellett elkötelezõd-
ni vágyók látásmódját.
Bertalan László munkásságát az interdiszciplinaritás jellemezte. Erre tulajdonkép-
pen sokoldalú mûveltsége „determinálta”, hisz egyetemi évei alatt magyar nyelvet és
irodalmat, néprajzot és filozófiát hallgatott. A társadalomtudományokban ma a játék-
elmélet tölt be egyfajta tudományközi kapocs szerepet, ezért tarthatták fontosnak a
BLTK sorozat szerkesztõi Frank C. Zagare Játékelmélet: fogalmak és alkalmazások
címû könyvének magyar nyelvû kiadását. A sorozat harmadik kötetében „Zagare vilá-
gosan, precízen és könnyen érthetõen tárja elénk a játékelmélet legfõbb irányzatait.”2
A játékelmélet, mint a konfliktusos helyzeteket tanulmányozó matematikai tudomány-
ág alapítóiként Neumann Jánost és Oskar Morgensternt tartjuk számon. Az elmélet a
játék hagyományos fogalmát kiterjeszti mindazokra az interakciókra, amelyek két
vagy több szereplõt érintenek, ahol a játékosok érdekei összefüggenek egymással. Így
játékként közelíthetünk például a háborúhoz, a fegyverkezési versenyhez vagy a koalí-
cióhoz, ahol a racionális döntések elmélete talaján mozogva mindegyik felet haszon-
maximalizálónak tételezünk. Zagare mûve bevezetõjében a játékelmélet leíró vagy
pozitív jellegét húzza alá, miszerint a játékelmélet célja az interakciók megmagyarázá-
sa és elõrejelzése. Egyben elhatárolódik a játékelmélet normatív jellegétõl, amely kije-
löli, hogy adott körülmények között hogyan kell döntenie egy játékosnak. A szerzõ
könyvét négy részre tagolta. Az elsõben az alapfogalmakat tárgyalja, valamint a játé-
kok leírásának extenzív és normál alakjáról beszél. Ezután bemutatja a tisztán konflik-
tusos játékokat, és megvilágítja a minimax tétel lényegét. A harmadik fejezetet a
változó összegû játoknak szenteli, végül a kettõnél több szereplõs játékokra és a koalí-
ciókötés lehetõségeire tér ki. A játékelméleti koncepciók megértését segítik és alkal-
mazási lehetõségeinek sokszínûségét szemléltetik a könyv példái, a nemzetközi
konfliktusok modellezésétõl az Odüsszeiából vagy a Bibliából származó személyközi
kapcsolatok értelmezéséig. A könyv középiskolai matematikai ismeretekre épít, ala-
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2 Richard G. Niemi, a Quantitative Applications in Social Sciences sorozat társszerkesztõje jellemzi így a
Zagare kötetet az ahhoz írt elõszóban.
posan körüljárja az egyes kérdéseket, ezért azoknak a társadalomtudósoknak is jó szív-
vel ajánlhatjuk, akik eddig idegenkedtek a játékelmélettõl.
A sorozat negyedik, klasszikus módszertani írásokat tartalmazó kötete újabb, Ber-
talan László által szerkesztett és válogatott írások gyûjteménye. A Szociológia címû
folyóirat Tájékozódás rovatában 1979 és 1983 között megjelenõ írásoknak a sorozat-
szerkesztõk összefoglalóan A kvantitatív társadalomkutatás modelljei címet adták. A
kötet írásai egyfelõl módszertani segítséget nyújtanak a kutatóknak a változók közötti
kapcsolatok meghatározásában, és a felfedezett összefüggések értelmezésében, ma-
gyarázatában. Másfelõl elmélet- és tudománytörténeti adalékokkal fûszerezett elem-
zéseket nyújtanak, amelyek a társadalmi tények és problémák mélyebb megértését
segítik elõ. A kötet A statisztikai általánosítások magyarázata címû elsõ részében az
összes – klasszikus és modern – szerzõ (J.St. Mill, E. Durkheim, P.L. Kendall, P.F.
Lazarsfeld, H.A. Simon, E. Nagel) az ún. háromváltozós modell mellett érvel a válto-
zók közötti kapcsolatok vizsgálata során. A kötet második fejezetében R. Boudon a
faktorelemzést helyezi sajátos megvilágításba. A harmadik rész magját képezõ út-
elemzés tulajdonképpen az elsõ fejezetbõl ismert háromváltozós modell többváltozós-
sá alakított változata. Mindezt H.M. Balock és R. Boudon érvelése világítja meg
számunkra. A kötet írásai alapján az a két évszázadot átívelõ út rajzolódik ki, amelyet
az elméleti és empirikus kutatók az oksági elemzések vizsgálatában bejártak a szóban
forgó idõszakban.
A gazdag szellemi tartalom mellett nem hagyhatjuk szó nélkül a könyvek vonzó
külsõ megjelenését, a tartalom és a forma összhangját sem. A klasszikus és a modern, a
nyugalom és a dinamizmus, a maradandóság és a változatosság párbeszédét sugallják
az egységes szín- és formavilágú, mégis különbözõ kötetek. Mindez segít kézbe venni,
a tartalom pedig – meggyõzõdésünk és reményeink szerint – nem hagyja letenni a Ber-
talan László Társadalomtudományi Könyvtár könyveit.
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